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海峡西岸经济区(简称/ 海西0) ,是指台湾海峡西岸, 以福建为主体包括周边地区 ,南北与珠三角、长三角
两个经济区衔接,东与台湾岛、西与江西的广大内陆腹地贯通, 具有对台工作、统一祖国, 并进一步带动全国经
济走向世界的特点和独特优势的地域经济综合体。海西以福建为主体涵盖浙江、广东、江西 3 省的部分地区,
共计20市, 人口约为 6000~ 8000 万人。海西腹地的赣州市位于江西省南部, 俗称/ 赣南0。赣州辖 19 个县、
市、区, 土地面积近 4万平方公里, 人口约 889 万,面积和人口都位居海西 20 市之首。
本文将主要利用地方志、族谱、乡规民约以及田野调查资料,对明清时期赣州地区的洪涝灾害进行考察,
探讨这一地区先民应对洪涝等自然灾害的措施, 为当代社会的防灾减灾提供一些历史借鉴。由于赣州市的人




土地面积的 83% , 章江和贡江两条河流在赣州市城区会合为赣江, 由南至北流入鄱阳湖。由于其特殊的地形
地貌,加之境内水资源丰富, 明清时期赣州的洪涝灾害非常频繁。从相关地方志材料便略见一斑。
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  通过表 3,我们可以见5救荒策6中与粮食有关的策略合计是 28 条, 占全部策略的 72% ,可见魏禧对粮食







荒中人们的生理状况。他认为/ 饥荒已极, 不能赈米 ,当设法施粥0 , 是因为/ 盖久饥之人, 肠胃枯细, 骤饱即
死0。由此可见,5救荒策6的/ 施粥0之策是有科学根据的。其三, / 收弃子0之策的设计也富有人情味: 一方面
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